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öteden, seriden
Sarayburnunda balıkia-
ra yem olmak korkusu!
K  OMÎK Fahri Gülüne tulûatın
değerli elemanlanndandı. (Na- 
gid) çapında bir sanatkâr değildi ama, 
muhakkak ki bir “kurt'tu . Muhak­
kak ki onun yeri hâlâ bog öuruy or, 
Gerçi bugün piyasada birkaç kişi var. 
Kendilerini “komik” diye lânse ettiri­
yorlar. F akat bunların, Fahrinin dere­
cesine ulaşmadan şöyle dursun —eski 
bir tabirle söylüyorum— eline su dö­
kecek dereceye bile gelememişlerdir.
Ama diyeceksiniz ki tulûat kaldı nıı 
îti, FaHrinin yeri boş kaldığından 
ötürü üzülüyorsun?
Bunda da siz haklısınız O canım 
(Karagöz), (Olda oyunu) gibi espiri 
e " ’¡ktu  .oyunlanana»- dldUrls;; «taşıl 
ixfcyan çukuruna attıksa, (tnîüat)ı 
da öyle boğazladık; icanım içine akı- 
da akıda öldürdük. Hüsranına ağlıya, 
lira!
Tulûat deyip de geçmiyellm Bu ko
Yazan!
M. S. Çapanoğlu
Fahrinin kendi kalemiyle bîr hâtıra 
um n?k’ diyorum
“Hün.yet ilân edilmiş, temmuzla 
teşrinler arasında peçen dört ay için­
de halk sevinçten haykırıyor, herkes 
hür, serbest, neşeli Sokaklar marş 
larla, davul zurna seslerde inliyor. 
Her taraf bayraklarla donatılmış Te 
;>ebışı tiyatrosunda (R-sşU JRıd- 
\an)m (1) (Sahnei Milliye) toplulu - 
ğunda (Sa.bahi Hürriyet) isminde Hti | 
şeyin Kâninin (2) bir piyesi oynanı­
yor.. Eiriaci puoUıiin *:js îe  sahn^-ia- 
dc İkinci Abdülhamid rolür.ü temsil 
• divorım tainci perdede farisi loca 
sı sıfat ile Damat Mahmut Paşa (Sinin ; 
sa-ayına giren b-r kafiyeyim.
—öldü zannadjen -  sansürün hortladı 
fm ı, piyesin yasak edild.ğini değiş - 
merine sazı olup olmadıklarını soru­
yor. 33 senede e'e geçirdikleri hürri - 
yetin ellerinden kap.lmak istendiğini 
gören halk isyan ediyor. Tiyatronun 
çi (Vaşasm Hürri yut! Kahrolsun müs 
tenini er.) sadalarile inliyor. He: kes 
ay-.kta, piy»s'n oynanmasını İstiyor-, 
du. Bu aralık kulağıma gelen acı bir * 124
boru sesi üzerine sahnedeki odamın j 
pençecv.sinden arka sokağa, haktim, I 
her tarafı asket sarmış ve mavzerle* 
verilmişti1
Halkı yararak içeri giren avcı ta­
buru kumandanı , yüksek ve ârairane
l * ,  rV.-. _l. t i , -  { iiicu ı; » is liy o r . . c g  -
Piyes pek beğenildi. Halk istek gös 
nuya temas eden ve eskiden çıkan ya- j teriyor. Tam (57) gece arka arkaya 
zılarımda da söylediğim gibi, (Kara- j 
göz), (orta oyunu) bizim mahalli ve
millî hususiyetlerimizi dile getiren 
temsillerdi. Haceyvat, tumturaklı ko- 
nuşmaaile Enderun lisaniîe eğlenir, a- 
lay eder, lügat paralayarak konuşan­
ları hicvederdi. Nükteler, esmriler ci 
naslar —aralarında galizleri olmakla 
beraber— bizim öz malınuzdı. İstan­
bul ve halk nükteleriydi. Adapte, çal­
ma şeyler değildi. Sanatkârların ru - 
bundan doğuyor, kalbinden taşıyordu.
(Tulûat) da böyleydi. Cinas, bik 
met, ima, nükte, mazmun baştanbaşa 
yerliydi. Gülmek ihtiyaçlarımızı, halk 
sanatkârlarının kendi buîuşlarile on- 
laruı tekeîlemele’ ile tatmin edîvor-
oyeanaıı bu nunu İstanbul tarafı da 
görmek istediğinden Kumpanya Şeh- 
zad-taşm îaki (F. rah) riyatrosuna da 
vet edildi. O zamanki tahta (Ferah) 
Uyar ro-u akşamdan dolmuştu. Kala­
balıktan çıtırdıyordu. Yer bulan mut­
luları h-rkes kıskamvordu.
| Saat üçte (ezani saat) perde açıldı- 
1 f ı  zaman zaptiye kapısından bir ko­
miser, sahnenin kapısına gelerek di-
1 Vektörü çağırıyor, ve sadaretten zap­
tiye nazırının ald’ğ» emir üzerine 
(Sabahı Pîirrivet) piyesinin yasak e- 
düdîğini ve bu gece yerine başka tiyim 
verlmesini kati bîr lisanla söylüyor, 
i Reşad Rıdvan, daha Meşrutiyetin 
' ilk günlerinde bu milstebidçe emri ta-
dıık. Gerçi bunlar Avrupanm sanat te nımıyacağru ve dışaıda toplanan biıı-
lâklrisine, tiyatro kültürüne aykırı şey 
leri ama, muhakkak kî orijinaldi. Tak 
lid değü, özdü.
Ne yazık ki bugün Borazan Tevfik 
gibi, Muhsin gibi, Kadıköylü Refik g’T 
bi, Ressam Muazzez gibi —bunlar gibi 
daha pek çok sanatkârlarımız vardır 
İsimlerini sıralasam böyle on beş ylr 
mi makale yazmak lâsımgelir— salon 
sanatkârlarımız yetişmiyor. B îr Ahdi­
miz, bir Kel Hasanımız, bir Sepetçi 
AH Rızamız, bir Refetimız, bil* Hamdi 
miz, bir Küçük Ismailimiz yok /Sahne 
ftşıkı bir Regad Rıdvan nerede? Tan­
rı uzun ömürler versin, monolog Tah 
sini kaybedersek, yeri boş kalacaktır.
Rahmetli Fahride —yukarıda söyle 
difim gibi— tulûatın eşsiz komikle - 
rîndendi. Hem de öyle hüdair.abltler- 
den değil tyi kötü bir kültür sahibi/ 
di. Eskilerin dediği gibi mürekkep ya 
tarat? bir adamdı Devlet'memuriyet­
lerinde de bulunduğunu hatırbyorum.
E li kalem tutardı. B ir zamanlar hâ 
liralarım da yazıyordu. Bu yazıların­
dan birkaçı neşredildi, ötekiler ne ol­
du acaba? Eğer dostlarında, akraba- 
îarında ise neşredilmesi —tiyatro tarı 
hîmizi aydınlatmak bakımından— lâ­
zımdır. Hattâ bîr vazifedir. Küçük îs- 
mailin de hâtıraları vardı. Oğl x Basın 
Müdürlüğüne verdiğini —beş altı jul 
evvel— bana söyledi. Nerede bu ha­
tıralar ? Ne oldu bunlar? B ir çekme­
ce gözünde uyuyor mu, yok ?a çıra di­
ye kullanıldı mı?
leree halka tunu .aövkmeğo cesareti 
olmadığını söylüyorsa da komiser a- 
yak direyor. Reşad perdeyi açtırıp
çaîıran, halk derhal susuyor 
kötün arasında zabitin sesi'
— Hükümet icabı maslahat’ olarak 
bu piyesi menetmiş) ir. Her kim bu 
hususta taşkınlık göstererek kuvveti 
fahireî hükümeti tecelli ettirilecek ve 
mitralyöz îşiiyecek asker ateş edecek 
tir. âıiküt ve itaat tavsiye ‘.diyorum, 
diyor.
Zavailı halkın yaşasın hürriyeti a- 
ğızlarında kaldı Hocam Fehinün de - 
diği gibi hürriyet diye rengi değiştiri­
len isubdad gene eski rengini buluyor 
du, ı l ı  resiz «Nasıl oldu?) i 4) dîye 
bir piyes Vardı Ona başladık Rclüm 
:kmei perdede, Kulis arasında düşü­
nüyordum. Acaba tarih tekerrür mü 
ediyordu ? Bundan otuz sene evvel ken 
dilerim yine böyle hür sayan millet 
Gcc’ikpa-şa tiyatrosunda oynanan bir 
piyesin ertesi günü koskoca binanın 
ankazım görmüşlerdi. O gece ki ar­
tistler toplanarak her biri bir tarafa 
sürülmüştü. Ben de mi böyle olacak­
tım îstibdad beni çok korkutmuştu. 
Tiyatroculuğa başlamadan cezamı çek 
riiş, kapışarak re girmiştim. Abdilîha- 
mit rolünü oymvan ben kimbllîı sü 
rülmekte mî, yoksa Sarayburnunda 
balıklara yem olmakla mı 'haindim.
Sahnenb' t-rka kapısını açtım, as - 
ker dağılmıştı. Karanlık sokaklar için 
de evin yolunu tuttum Ertesi günü 
i'T-nbıuciaıı »tr trtîııaı ıtumpanyadum 
katılarak kaçıyordum. İşte o zaman 
piyes böyle menediliıdi ”
(1) Reşat Rıdvan, İkinci Abdiiıha- 
mldîn şehremini Rıdvan Paşanın oğ­
ludur. Daha genç yaşında tiyatroya 
heves etmişti. Sanatkârları himaye e- 
der, para verir, evinde oyunlar tertip 
eder, güreşler yaptırırdı. Hürriyet Hân 
edilince bîr kumpanya kurdu, temsil­
ler vermeğe başladı. Güzel sanatlara 
âşık bir gençti
(2) Dehri müsteartle ve hieivlerlle 
şöhret kınanmıştır ÎKihat ve Terak­
ki muhal: (¡erindendi. ÜTnrnnî harpte 
Korj ada tifüsten öldü.
<8> Przns Sabitbattiıı beyin babası, 
Abdülhamid d-vr’nde Avrupaya kaç­
tı Hanedan mensup oltuğ.ı baldı- pa 
diş i Ula. mücadele etti. Ve Pariste 81- 
ı ü. Hürriyet ilân edilince ölüsü tstan- 
bııla getirildi.
(4) Hocamız Kâzım Narninîndir.
Birçok defalar temsil edildi. Manastır 
ila hürriyetin nasıl ilftıı edildiğini gös 
teren bir piyestir .
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